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Безводный аммиак, как известно, относится к соединениям, обла- 
дающим сильной щелочной реакцией, высокой химической активно­
стью и значительной биологической токсичностью. Изучить особенно­
сти его влияния на свойства почвы, ее биологическую- н ферментатив­
ную активность — такую задачу поставили мы перед собЬй.
Исследования, проведенные в августе 1984 года на производствен­
ном поле колхоза им. _ Ватутина (Шебекинский рзйон Белгородской 
области) на черноземе типичном среднегумусном тяжелосуглинистом, 
показали, что внесение безводного аммиака вызвало в первые сутки 
снижение численности аммонификаторов в 2,4 раза, автотрофных нит- 
рификаторов в 3 раза, денитрификаторов в 57 раз, азотфиксирующих 
клостридий в 6 раз, бактерий КАА в 2,4 раза, актиномидетов и цел- 
люлозоразрушителей в 2 раза (табл. 1).
Т а б л и ц а  1. Влияние безводного аммиака на микрофлору чернозема типичного
(на t г)
Группы микроорганизмов До внесения. Через 1 ч Через 1 сутки
Аммонификато.ры, млн. 82,3 60 34
Автотрофные нит.рификаторы, тыс. 3,6 0,9 1,3
Д енитр иф ик а то ры, тыс. 4200 49 73
Азотфиюсирующие клостридии, тыс. 7,1 4,2 1,2
Бактерии (КАА, млн. 36 13 15
Актином’ицеты, млн. 9 5 5
Цел л ю ло а з р у шит ели, тыс. 29 14 12
Более детальные исследования были проведены в августе—сентяб­
ре -1987 года на опытном поле Ц ЧФ ВНИИУА им. Д. Н. Прянишни­
кова (Корочанский район Белгородской области) на черноземе вы­
щелоченном среднемощном среднегумусном тяжелосуглинистом. Как 
показали полученные данные, основная часть внесенного в дозе Niao 
безводного аммиака закрепилась в небольшом объеме почвы, распро­
страняясь не далее 10 см от точки внесения. В зонах удержания кон­
центрация аммиачного азота достигла 214,7 мг/кг, в то время как 
между этими зонами его содержание не изменилось (табл. 2).
Высокая концентрация аммиачного азота в зонах удержания вы­
звала подщелачивание почвы с 5,5 до 7,1, смещение окислительно-
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'восстановительных условий в сторону восстановительных процессов, 
что, в свою очередь, вызвало снижение показателя гН2. На темпера­
туру и влажность почвы внесение безводного аммиака влияния не 
оказало.
Т а б л и ц а  2. Влияние безводного аммиака, ка свойства чернозема выщелоченного
Показатели
Место До Через На 5-й На 2J-S
отбора внесения 1 ч * день день
pH 1 5,5 5,7 5,7
2 5,5 6,1 5,6 5,7
3 - 7,1 6,5 6,0
Eh, MB I -- 512 520 516
2 516 417 479 505
3 — 382 421 489
пНг 1 — 28,6 31,5 29,3о 28,9 28,3 27,8 29,0
3 — 27,4 27,5 28,9
Водорастворимый гумус, мг/кг 1 — 57 53 57
2 57 81 53 53
3 — 102 69 63
Щелочно-гидролизуемый 1 — 153 151 151
азот по КорнфнлъДу 2 150 202 149 146
(без N — N Н з/,-мг/кг 3 — 412 391 261
Аммиачный азот, мг/кг 1 — 4,8 5.1 4,9
2 4,3 33,3 9,0 5,1
3 — 211,7 178,1 150,8
Нитратный азот, мг/кг 1 — 5,2 5,2 5,1
2 4,5 5,3 30,2 38,7
3 — 4,1 17,2 3 8 >
Р2О5 ло Чирикову, 'иг/100 г 1 — 9,9 9,4 9,6
2 9,3 9,3 9,0 9,7
К2О по Чирикову, мг/100 г
3 — 8,9 8,8 9Д
1 — 12,1 12,1 12,8
2 11,7 11,6 12,6 12,3
3 — 12,5 13,1 14,2
П р и м е ч а н и е :  1 —между зцивмн удержания аммиака; 2—случайный отбор;, 3—а золах удержания 
аммиака.
Резкое подщелачивание почвы в первые часы после внесения без­
водного аммиака вызвало также повышение подвижности гумуса, при 
этом содержание водорастворимой его фракции увеличилось в зоне 
удержания в 1,8 раза. Содержание щелочнорастворимого гумуса с ^  
щественно не изменялось. Обращает на себя внимание повышение со­
держания подвижного, легко поддающегося щелочному гидролизу ор­
ганического азота, что является результатом взаимодействия аммиака 
и органического вещества почвы. Кроме того, уже в первые часы 
после внесения безводного аммиака в зонах его удержания намети­
лась тенденция к снижению содержания подвижного фосфора.
Благодаря начинающемуся с периферии зон удержания процессу 
нитрификации, концентрация аммиачного азота постепенно снижается, 
а содержание нитратного азота при этом быстро возрастает. В ре­
зультате этих изменений снижается pH, содержание водорастворимого 
гумуса, повышается окислительно-восстановительный потенциал, уве­
личивается содержание подвижного калия.
Наряду с этим изменяется биологическая активность почвы. Уже 
через час снижается численность практически всех микроорганизмов, 
учитываемых в анализе (табл. 3), что обусловлено гибелью микроб­
ных клеток под влиянием высоких концентраций аммиака. Депрес-
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сивное состояние микрофлоры сохраняется в течение 5 суток, после 
чего происходит постепенное восстановление численности микроорга­
низмов.
Т а б л и ц а  3. Влияние безводного аммиака на микрофлору 












Бактерии МПА, 1млн. 1 _ 1,9 8,5 6,5
2 1,8 2,3 5,7 6,9
3 — 1,7 2,6 4,9
Бактерии КАА, КАА, млн. 1 — 5.5 5,1 6,2
2 5,5 5,8 4,7 6,4
3 3,2 3,5 4,9
Бактерии-олиго-нитрофилы, млн. 1 _ 4,8 2,9 4,4
2 4,6 4,9 3,1 4,3
3 — 3.3 3,8 5,1
Автотрофные нитрифеткаторы, тыс. 1 - 3,5 3,6 4,3
2 4,1 3,8 4,6 4,8
з — 3,0 2,1 5,9
Данитрификаторы, тыс. 1 — 20 7 14
2 30 30 4 14
3 — 3 1 21
Масляиокислые шгостридии, тыс. 1 96 43 75
2 97 97 21 101
3 43 14 136
Целлюлозораэру цщ т ел и, тыс. 1 — 18 9 21
2 23 19 9 21
3 ___ 15 7 14
Актиномицеты, млн. 1 — 4,8 3,9 4 ,4
2 4,7 5,2 3,8 4,1
3 „ 3,5 2,7 5,3
Микромицеты, тыс. 1 46 32 39
2 44 41 36 49
3 — 30 39 53











Иивертаза, мг глюкозы в 1 г 1 29,4 34,2 39,4
за 24 часа 2 30,0 30,2 33,8 37,0
3 — 33,0 42,0 45,0
Амилаза, мг глюкозы ® 1 f i 1,8 1,9 1,9
за  24 часа 2 1,9 1,8 1,9 1,8
' 3 — 2,6 2,3 2,0
Протсаза, мг N—NH2 в 100 г 1 — 19 32 36
за 24 часа 2 24 27 32 38
3 — 28- 41 40
Уреаза, мг N—NH3 в 100 г 
за 3 часа
1 —  . 7 8 9
2 6 8 7 5
3 — 0 0 2
Через 3 недели количество олигонитрофилов, автотрофных нитри- 
фикатов, актиномицетов и микромицетов превышает их численность 
в почве, где аммиак отсутствует, т. е. происходит определенная пере­
группировка микроорганизмов. Это, по-видимому, обусловлено, глав­
ным образом, снижением концентрации аммиака в зоне удержания
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и теми изменениями физико-химических свойств почвы, которые на­
блюдаются в этой, зоне (табл. 2).
При введении безводного аммиака в почву изменяется активность 
почвенных ферментов. В частности, активность инвертазы, амилазы и 
протеазы возрастает, а уреазы — полностью блокируется на протяже­
нии всего периода наблюдении (табл. 4),
Таким образом, под влиянием безводного аммиака изменяется 
биологическая активность почвы. Характер и степень‘ этих изменений 
меняется во времени, что обусловлено нестабильным, постоянно из­
меняющимся характером ряда физико-химических параметров иочвы 
(pH, Eh, гумус и т. д.), снижением концентрации аммиака и окис­
лением его до нитратов.
Однако, обладая слабой подвижностью в почве, аммиак локали­
зуется в зоне, радиус которой не превышает 10 см, что составляет не 
более 30% от объема всей почвы пахотного горизонта. Поэтому воз­
действие аммиака на микроорганизмы имеет локальный характер. 
В целом биологическая активность пахотного горизонта почвы суще- 
ствеио не меняется (табл. 3).
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